



























あると言うことさえできるだろう。いかなる生の哲学〔la philosophie de la vie〕に
も先立つこの生きものの哲学〔cette philosophie du vivant〕を培っている根本的な概
1 〔 訳 註 〕Jacques Derrida, « Circonfessions », in G. Bennington and J. Derrida, Jacques Derrida, 





























は、Matthew Calarco, Zoographies : The Question of the Animal from Heidegger to Derrida, New 
York, Columbia University Press, 2008、および Leonard Lawlor, This is not Sufficient : An Essay on 
Animality and Human Nature in Derrida, New York, Columbia University Press, 2007 だからだ。
3 J. Derrida, L’animal que donc je suis, M.-L. Mallet (éd.), Paris, Galilée, 2006〔ジャック・デリダ『動
物を追う、ゆえに私は（動物で）ある』、鵜飼哲訳、筑摩書房、2014 年〕、およびセミネ－ル





「肉食 ‐ ファルス ‐ ロゴス中心主義〔carnophallogocentrisme〕」に、兄弟愛主義
〔fraternalisme〕に反対して述べられてきた批判は、デリダの著作において、人間を
動物から分かつ大いなる形而上学的な対立についての特有かつ局所的な脱構築であ
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6 E. Kantorowicz, Les deux corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge (1957), trad. fr. 













































































7 Derrida, « ʻIl faut bien mangerʼ ou le calcul du sujet. Entretien avec J.-L. Nancy », (1989), repris dans 
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徴的なものの間の諸々の境界を脱構築する














































8 « ʻIl faut bien mangerʼ ou le calcul du sujet. Entretien avec J.-L. Nancy », art. cité, p. 229.〔「「正しく
食べなくてはならない」あるいは主体の計算」前掲、178 頁〕































られるのである。」Derrida Force de loi, ibid., p. 120.〔同前、104 頁〕
11 Montaigne, Essais, III, chap. XIII, « De lʼexpérience », Paris, Gallimard, Bibliothèeque de la Pléiade, 






























































































































13 Derrida, « La pharmacie de Platon »(1968), repris dans La Dissémination, Paris, Le Seuil, 1972, p.162.












パルマコスたちは、浄化（katharmos）として焼かれもしただろうか。」Derrida, « La pharmacie 





















15 デリダはここ、すなわち「プラトンのパルマケイアー」（とりわけ art. cité, pp. 162-164〔同
前、207 － 211 頁〕の註 51 から註 54）で、社会科学に由来する一連の論文を根拠としている。
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1970, p.245.
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22 Derrida, Khôra, Paris, Galilée, 1997, p. 84.〔『コーラ　プラトンの場』守中高明訳、未來社、
2004 年、78 頁〕

























































































































25 Hobbes, Léviathan, chapitre XIV, « Des premières et secondes lois naturelles et des contrats », trad. 
fr. et éd. G. Mairet, Paris, Gallimard, 2000, p. 76-77, cité par J. Derrida, La bête et le souverain, vol. 1, 
ibid., p.89.〔『リヴァイアサン（一）』水田洋訳、岩波文庫、1992 年、228 頁〕






































Derrida. Politique et éthique de l’animalité, Sils Maria, 2013.）があり、今後、『ジャック・
デリダ　魂のなかの菜食主義者』（Jacques Derrida. Une philosophie végétarienne dans 
l’âme）を刊行する予定である。
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 Reprinted by permission of Patrick Llored.
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